シラバスから行うカリキュラム分析 by 三好 善彦
In all universities and colleges, we can see all class contents, such as lectures, exercises
and practical skills, in their syllabi now. These class contents are decided based on the
curriculum. In this paper, I analyzed the curriculum by using summaries of all classes in







































































1 文化 0.1272 講義 0.1303 英語 0.1329 健康 0.1212
2 授業 0.1065 ファッション 0.1291 観光 0.1226 身体 0.1146
3 社会 0.0922 簿記 0.1277 ホテル 0.1034 心理 0.1111
4 英語 0.0915 知識 0.1198 コミュニケーション 0.0831 ダンス 0.1064
5 思う 0.0701 医療 0.1184 業界 0.071 アロマテラピー 0.1064
6 言語 0.0532 企業 0.1118 旅行 0.0692 学ぶ 0.1033
7 日本 0.0519 学ぶ 0.0964 国際 0.0646 表現 0.0971
8 勉強 0.0448 学習 0.092 日本 0.0616 生活 0.0966
9 必要 0.0447 検定 0.0909 目指す 0.0605 考える 0.0841
10 目標 0.0441 基礎 0.0874 理解 0.0604 行う 0.0605
11 人 0.0399 ブランド 0.0807 ブライダル 0.0564 子ども 0.0567
12 問題 0.0397 理解 0.0776 就職 0.0545 人間 0.055
13 学生 0.0385 試験 0.0723 エアライン 0.0535 自分 0.0493
14 フランス語 0.0385 販売 0.0717 身 0.0525 人 0.0488



















































































































































































































































































用語辞典 e-Words, URL http://e-words.jp/より。）』である。また、Yahoo!や Googleなどで検索する
と多くのWebページがヒットし、様々な文献や資料を閲覧することが可能である。
















7．KH Coderチュートリアル，2011/11/26, http://khc.sourceforge.net/ よりダウンロード可
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